ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๘ 





เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการ 
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม   
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน   
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ 
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในชองประเภทโครงการหรือกิจการ  ขนาด  และหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติในลําดับที่  ๗  ของเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   
ที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
และใหใชความตอไปนี้แทน 
ลําดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด 














 หนา   ๙ 




ขอ ๒ ใหยกเลิกความในชองประเภทโครงการหรือกิจการ  ขนาด  และหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติในลําดับที่  ๙  ของเอกสารทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่สวนราชการ  




ขนาด หลักเกณฑ  วิธีการ   
ระเบียบปฏิบัติ 
“๙ ทาเทียบเรือ ๑) ที่มี ความยาวหน าท าที่ เ รื อ 
เขาเทียบได  (berth  length)  ต้ังแต  
๓๐๐  เมตรขึ้นไป  หรือที่มีพื้นที่
หนาทาต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป  ยกเวน  ทาเรือที่ชาวบาน 
ใชสอยในชีวิตประจําวัน  และการ
ทองเที่ยว 
๒) ที่มีการขุดลอกรองน้ํา  ต้ังแต  
๑๐๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร  ข้ึนไป 
๓) ที่มีการขนถายวัตถุอันตราย
หรือกากของเสียอันตรายซึ่งเปน
สารกอมะเร็งกลุม  ๑  มีปริมาณ
รวมกันต้ังแต  ๒๕,๐๐๐  ตัน/เดือน
ข้ึนไป  หรือมีปริมาณรวมกันทั้งป












ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
